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(1) Francisco A. Marcos-Martín,“Política Lingüística y Lenguas Iberoeuropeas”。 論文對西班牙
多元語言政策發展、現況有詳細的評述。除分析西班牙語言政策的內涵，同時敘述少數
族群語言現況，使筆者研究此問題時能從國家與地方兩個層級的思考角度作為出發點。 
(2) Rainier Grutman,“En torno a la Política lingüística en España: Anotaciones a un artículo 
reciente”。論文從語言平等原則敘述西班牙語與少數族群語言在國內的發展現況與地位，
對筆者在評估現行西班牙語言政策有相當大助益。  
(3) Xosé M. Núñez Seixas, “Idioma y Nacionalismo en Galicia en el Siglo XX: Un desecuentro 
histórico y diversos dilemas en el futuro” 以及 Comunidad Autónma de Galicia 1983, Ley de 




(4) Felix Etxeberria Balerdi, “Bilingualism and Biculturalism in the Basque Country”, 敘述巴斯
克自治區這個少數族群的雙語教育政策的三種模式，並以多年來三種教學模式實施的成
果評估其優劣缺失。這對思考台灣語言教育發展方向有很大參考價值。 
(5) Ferran Ferrer, “Language, minorities and education in Spain: The case of Catalonia”, 敘述加
泰隆尼亞自治區制訂的「語言法案」，採行「混合語言教學模式」，對推廣加泰蘭語在社
會各層面應用的成效。 





































北：政大歐洲文化研究中心出版，2007 年 3 月），頁 35-70。 
 二是理論研究基礎：以「歐洲統合下西班牙語言政策：輔助原則的運用」為題，於 2008
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